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arUda, bağda, bahçede en yorucu işleri 
yapan eller, aynı ustalıkla asırlann kültür 
b i r ik imin i , duygu ve düşünceleriyle akıl almaz bir 
ustalıkla harmanlayarak, her anımızı renk renk, 
mot i f mot i f bezemiştir. 
Kı r iann, eşâz güzelBkteki yabani çiçeklerin 
geçidl iğini sürekli kı lan, bir genç kızın sevdasını 
motif leriyle dile getiren, içindeki sevinci, mut iu-
luğu, insan sevgisini sımsıcak renkleriyle gözümüz 
önüne seren halılarımız; bütün yüzyıllarda oUuğu 
gibi günümüzde de iy i bir kültüre, yüksek bir zekâ 
ve yaratıcılığa sahip olan toplu lumuzun güzel sa­
natlardaki en büyük iddia alanlarından bir idir . 
Güzeli anlamak, yaşamak ve yaşatmak insanlı­
ğın duyabileceği en büyük zevklerden birisidir. He­
le bunlar insanımızın özürtden birer parçaysa... 
Sonsuz güzellikte, her bir i sanat eseri değerin­
deki halı sanatımızın ürünlerini veren bir kö­
şeyi tanıtmaya çalıştım. Bugüne kadar ddd i bir 
şekilde ele alınıp araştırılmamış, değerlendirilme­
miş bir bölge olarak, Çanakkale yöresi halılarım 
incelemeye, anlamaya ve anlatmaya çalıştım. 
Çalışmamın i lk aşamasını yayın taraması oluş­
turdu. Çok az kayrukta Çanakkale halılarına rast­
ladım. İten-Maritz' in fransızca ve almanca olarak 
yazdıkları "Le Tapis Tu rc " adlı eserde, "Kol lek-
t ion Turkas" adlı almanca eserde, "Sümerbank 
Halı Semineri özel Sayısı"rKİa türkçe olarak, Mu-
ray, L.Eiland'ın "Oriental Rugs" adlı eserinde ingi­
lizce olarak Çanakkale halılanna değini ldiğini gör­
düm. Bu eserlerde Çanakkale halıları genel olarak 
değil, sadece bir kaç örneğin tanıtılması şeklinde 
verilmiştir. 
Esas araştırmamı yörede gerçekleştirdim. Bu 
amaçla İ l e bağlı bir çok ilçe ve köyü dolaştım ve 
malzeme topladım. Yöre halılarının dokuma tek­
nikler i , boyama metodları ve desenleri üzerinde 
araştırma yaptım. Sonuçta Çarukkale halılarının 
dününü ve bugününü bir bütün olarak sunmaya ça­
lıştım. 
TORK HALIC IL IĞ INA KISA BİR B A K I Ş 
Türk evinin temel eşyaları arasında yer alan 
halı, çadırdan saraya varıncaya kadar uzun yüzyıl­
lar boyunca ör tü, yaygı ve süs eşyası olarak kulla­
nılmıştır. 
Halıcılık, kökeni milattan önceki yüzyıllara va­
ran "dokumacı l ık" sanatının bir dalıdır. 1947 y ı ­
lında Rus Arkeologu Rudenko'nun Sibirya'da Pa-
z ı r ı k ' u , İskit mezarlarına ait bir kurganda bulduğu 
halının M.ö . 6 - 5 y.yJarda dokunmuş olduğu Sa­
nat Tarihçiler tarafından ortak bir düşünce olarak 
kabul edilmektedir. Bugün Leningrad Hermitaj 
Müzesi'nde bulunan bu halının at iskeletine sarılı 
olarak bulunmuş olması "b i r eyer örtüsü" olduğu­
nu göstermcktedir.t i) Türk Gördes düğümü ile ya­
pılmış ve dm^sinde 3600 düğüm bulunmaktadır. 
1,83 X 2 m. boyutlanndadır. Türk düğümü ile ya­
pılmış olması, Türk halı u r i h i bakımından önemli­
dir . 
Pazrık halısından sonra tarihlendirilebilen 
en eski halı parçaları Doğu Türkistan'da ele geçmiş 
olanlarıdır. Sir Marc Aurel Stein tarafından 1906-8 
de Lau-Lan ve Lop-Nor'da yapılan kazılarda ortaya 
çıkan bu halılar, M.ö. 3-4 y.y.lara rastlar. Bunların 
tek argaçlar üzerine düğümlü teknikle yapıldığı, ar­
gaç ve arıçlann doğal renkli ve sert yünden olduğu 
göriilmektedir. Basit geometrik desenler, mavi, kır­
mızı, yeşil, sarı, kahverengi ve bunların tonlarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 
Diğer bir parça da A. Von Le Coq tarafından 
Kızıl'da bulunmuş olan ve MS. 5-6 y.y.lara u r i h -
lendirilen halıdır. Bunun da sert yünden argaç ve 
arıçları vardır. Kırmızı zemin üzerine siyahla çevre-
(1) N«r lm»n Gör^üruy . Do9u VOreU Halı lar ı . (1) BtnKat ı 
Y a y ı n ı Sana l D İJ1H:23 A n k a r a , 1975) S a y l a 2 
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ieraniş sarı renkte kıvrık bir motif görülür ki, bir 
hayvan veya bir ejderin kuyruğuna benzemekte-
dir.(2) Beriin Sanat Müzesi'ndedir. 
Mısr'da eski Kahire (Fustat) de bulunmuş halı 
parçalan arasında kufT yazı ile yazılmış kiübeÜ 
olanlan da vardır. Bunlar 8-9. y . y j tarihlenirler. 
Abbasi devri hahlan olarak kabul edilirler. 1935'de 
isveç'ti J . Lamm tarafından bulunan bu örnekler 
Stockholm Müzesi'ndedir. 
Pazırık halısından sonra düğümlü halılara islâm 
ülkelerinde ilk kez Selçuklular'ın egemen oMuklan 
11. y.y.da rastlanmaktadır. Bu durum düğümlü ha-
lılann Asya dan (slâm uygarlığına ve Anadolu'ya 
Selçuklular tarafından getirildiğini göstermekte-
dir.<3) 
Konya Alâeddin Camii'nde bulunan hakiki 
Gördes düğümlü halılar ile düğümlü halıların tari­
hinde ilk defi düzenli ve sürekli bir gelişme başla­
mıştır. Alman Konsolosu Loytved tarafından 1905 
yılında Konya ABeddin Camii'nde bulunmuş olan 
bu halılar 8 tanedir ve bugün istanbul Türk ve is­
lam Eserleri Müzesi'ndedir. Bu halılar yıpranmış 
olmalanna rağmen desenlerindeki arkaik ifadede 
beliren asalet ve renklerdeki sade falat olgun 
ahenk ile etkileyici bir görünümdedirler. Türic halı­
cılığı bu yüzyıllarda ( 1 3 - 1 4 . y.y.) çok parlak bir 
dönem yaşamıştır. 
15. y.y.da dokunmuş halılsuoan elimizde hiç 
örnek yoktur. Bunlar hakkında bilgiyi ressam Hol­
bein'in tablolanndan aldığımız için bunlara "Hol­
bein Hahlan" denilmektedir. 
16. ve 17. yy.lar Türk halıcılık tarihinin ikinci 
pariak dönemi olmuştur. Osmanlı Devletinin en 
parlak dönemi olan bu yüzyıllarda saray himaye­
sinde değerli halılar üretilmiştir. Uşak, Kula, Ber­
gama, -Gördes, Lâdik, Milas, Kırşehir başlıca halı 
üreten meri(ezler olmuşlardır. 
18. yy .dan sonra ise, diğer sanat dallannda ol­
duğu gibi, halıcılıkta da bir yavaşlamanın başladı­
ğını görüyoruz. Bu yüzyıldan sonra Türic halıcılığı 
ısmariama aldığı için bir ev sanayii haline gelmiş­
tir. Türkiye bir halı pazarı olmuş ve izmir limanın­
dan, izmir halılan adı altında devamlı ihraç edil-
miştir.(4) 
Fakat üretimin artması halıda kalite ve desen 
yönünden bir düşüş ortaya çıkarmıştır. 
Durum böyle iken, yine Anadolu'nun bazı yö­
relerinde, ulaşımın zor sağlandığı, bu sebeple fazla 
değişikliğe uğramadan, hâlâ eski gelenek ve göre­
nekleriyle yaşayan bir takım insan gnjplan bulun­
maktadır. Yörük adı verilen bu gruplar henüz kendi 
kültürlerini yansıtan dokumalar yapmaktadırlar. 
Bu ürünler orUya çıktıkları yörenin adıyla anılır­
lar. Köylerde oturan veya göçebe olarak yaşayan 
bu kabileler kendi ev gereksinimlerini karşılayabil­
mek için geleneksel halı üretimini devam ettirmek-
tedirier. Böylece her bölgenin kendi karakterini 
yansıtan ve genellikle Anadolu ve Yörük halıları 
adlan ile anılan çeşitli örnek ve karakterde Türk 
halısı imal etmektedirier. 
Halı kalitelerinin bozulmasında üretimin art­
ması yanında el ipliği yerine fabrika ipliğinin de 
kullanılmış olması etken olmuştur. İpliğini İlendi 
hazıriayan, renklerini istediği gibi boyayan ve dese­
nini eski örneklerden ve içinden geldiği gibi k o m -
poze eden halı dokuyucuları, adeta yaptıkları işe 
bütün sanat kabiliyetlerini katıyoriardı. İpliği ve 
deseni halı yaptıran tarafından verilen ve attığı dü­
ğüm adedine göre para alacak olan bugünün işçisi 
için, önemli olan sadece ftızla düğüm yapabilmek­
tir. Fazla di^öm de kaba ve basit desenlerde daha 
kolay uygulanabilmektedir. Son 75-50 yıllık halı 
sanatımız gerçekten üzücü ve düşündürücüdür. 
ÇANAKKALE V E HALICIL IĞININ T A R İ H Ç E S İ 
Çanakkale tarihi, dünya Eski Tunç Çağı ta r ih i 
ile Orta Asya'dan batıya yapılan göçlerie başlar. 
Bu çevre Eski Tunç Çağı devrine sahne olmuştur. 
Yörede bilinen ilk tophılukbr Truvalılar'dır. 
Yapılan kazılarda 9 kat şehir kalıntısı bulunmuş­
tur. En alt tabaka, yani 1. şehir M .ö 3000 y ı l lar ı ­
na tarihlendirilmektedir. En son tabaka, yani 9 . şe­
hir ise bir Hellenistik ve Roma şehridir. 
Roma imparatoriuğu'nun ikiye bölünmesi ve 
İstanbul'un Doğu Roma'nın başkenti olmasından 
sonra, Bizans devrinde de Truva şehrinin önemi 
arttı. 
1071 yılına kadar islâm, Sasani, Arap saldırı­
larına sahne olmuştur. 1071'de Malazgirt zaferiyle 
Selçuk Türkleri Bizanslılan Anadolu'dan kovmuş, 
Marmara ve Akdeniz kıyılanna kadar ilerlemiş­
lerdi. 
1263'den başlayarak Boğaz kıyılarına ve Trak­
ya'ya Selçuk Beylerinin taarruzları başladı. 1307 ' -
da Anadolu Selçuklularının yıkılması üzerine Ka­
resi veSaruhan Beyleri donanma ve ordularıyla her 
taraftan Çanakkale'yi sıkıştırdılar. Ve yöreye yer­
leştiler. 
Daha sonra Osmanlılann fütuhat hareketi sıra­
sında 1353 yılında yöre, Osmanlıların eline geç­
miştir. 
(2) ;>erare Y e t k i n , TOrk Halı Sanat ı . ( ls tanbul , 1 9 7 4 ) s a y ­
fa 13 
(3) Neriman GörgUnay, Doğu Yöresi Hal ı larc. ( l$ Bankas ı 
Yayını Sanat DİZİSİ:23 Ankara , 1975) S a y f a 2 
(4) TUrk Ansiklopedisi , (Halı ve Hal ıc ı l ık Maddes i . B e s i m 
Atalay) sayfa 369 
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Tarih öncesi çağlardan beri çok değişik insan 
gruplarına yur t luk eden Çanakkale, böylece deği­
şik bir sosyal yapıya sahip olmuştur. İ l in , Türk i ­
ye'nin en batı sınırında olması ve strateji yönünden 
önemli bir noktada bulunması, bu yöre halkının 
savaşlar, göçler, ilticalar nedeniyle karmaşıklaşma­
sına neden olmuştur. 
Yöredeki yerleşik halkı üç grupta toplayabi­
liriz. Halk deyimiyle "Türkmenler" k i bunlar ale-
vWir. "Yörükler" , bunlar Türklerin yöreye akınla­
rıyla gelmişlerdir. Ve "yer l i le r " , bunlar i l in en eski 
yerli halkıdır. Manav da denir. 
Eski gelenekleri ör f ve adetleri sürdürerek 
dağ köylerinde yarı göçebe bir şekilde yaşayan 
yöriikler, Orta Asya'dan, Kafkasya'dan gelmişler­
dir. İşte Çanakkale halıcılığının tarihi de bunlarla 
başlar. 
Ç A N A K K A L E H A L I L A R I N I N ÜRETİMİ 
VE T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R İ 
a. İPLİK ELDESİ : Bu işlem Anadolu nun 
diğer yörelerinde olduğu gibidir. Koyunlardan kır­
kılan yimler iyice yıkanır. Yıkandıktan sonra bu iş 
için özel yapılmış taraklarla taranır. 20 cm. eninde 
35 cm. boyunda y a u y bir tahta parçasının üzerine, 
yine bu genişlikte ik i tahta parçası, üçgen yapıl­
mak üzere çakılır. Oçgenin üst bucağının üzerine, 
bir demir şerit üzerine geçir i lmiş, dişler takılır. Bu 
dişler karşılıklı iki sıra ve 15 cm. yüksekliğinde çe­
likten yapılmıştır. Uçları sivridir. Yıkanmış yünler 
bu dişlere vurula vurula taranır. Daha sonra bu ta­
ranmış yünler eğrilmek üzere dokuyucunun koluna 
doianr. Dokuyucu kirman denilen aletle bu ipi 
eğirir. Ve istediği kalınlığa getirir. İlme ipi olarak 
kullanılacak olanlar kabaca bükülür. Ar ıç , ilme 
ipinden daha sık bükülür. Argaç ise her ikisinden 
de daha sık bükülür.Çünkü argaç, halının dikey tel­
leridir. Halının kemiği demektir. 
b. BOYA: Yörede halılar çoğunlukla kök 
boya ile boyanmıştır. Bir takım bitki lerden çeşitl i 
renkler eWe edilmektedir. 
CEVİZ KABUĞU İLE (YEŞ İL DIŞ) 
Yapılışı: Su ile ceviz kabuğu iyice kaynatılır. 
Süzülmeden yün çileleri bunun içine konur. Suyu­
nun bol olması lazımdır. İçine bir avuç tuz konur. 
Rengini alıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra so­
ğumaya bırakılır. Sonra sabun ile duru suyu çı­
kıncaya kadar yıkanır. Gölgede veya güneşte kuru­
tulur. 
SİYAH {Siyah Paket Boya İle) 
Yapılışı: Su ve boya kaynatılıp içine yıkanmış 
yünler konup kaynatılır. Tuz ilave edilir. İndirilece­
ğine yakın içine sirke, l imon tuzu veya koruk ek­
şisi konur. Yıkanır, kurutulur. 
KÖK BOYADAN KİREMİT RENGİ 
Yapılışı: Önce boyanacak yünler ıslatılır. Te­
miz bir kazana su doldurulur. Kaynamaya bırakılır. 
Çile başına bir yemek kaşığı şap hesaplanır. Kay­
nadıktan sonra bu su içerisine yün çileleri dizil ir. 
Bunların hepsi ateşte kaynatılir. İstenilen renk elde 
edilince ocaktan indiri l ir. Temizlenir, sabunlu su 
veya sabunla duru suyu çıkıncaya kadar yıkanır. 
Gölge veya güneşli bir yerde kurutulur. 
KÖK BOYADAN A Ç I K KİREMİT RENGİ 
Yapılışı: Bunun da yapılışı koyu kiremit rengi­
nin yapılışı gibidir. Değişen tek şey şap yerine tuz 
konur. 
A Y V A YAPRAĞI 
Yapılışı: Taze ayva yaprağı (yağmur yeme­
miş) su>'un içine ıslatılır. Kaynatılır, içine tuz ko­
nur. Yünler kondukun sonra kaynarken içine bir 
kaç tane palamutun dövülmi^ kabuğu konur. Kay­
natılır, yıkanır, kurutulur. 
SOĞAN KABUĞUNDAN PORTAKAL 
RENGİ 
Yapılışı: Önce soğanın dış kabuklan soyu­
larak bir kaba toplanır. BD" kabukla bir miktar 
su bir buçuk - ik i saat kayntt ıbr. Kaytudıktan son­
ra elde edilen boyab su bir kaba top lanr . So­
ğan kabuklarının birazı çıkarılır, önceden yıkan­
mış duru suda bekletilen yürr çileleri bu boyalı su 
içerisine dizil ir. Bir miktar tuz atılır. Tekrar kayna­
maya bırıkalır. Burada esas rengini alıncaya ka­
dar kaynatılır. Kaynama müddeti bitmiş olan yün 
çileleri kendi haline soğumaya bırakılır. Ertesi gü­
nü buradan çileler çıkarılır. Sabunla veya sabunlu 
su ile duru suyu çıkıncaya kadar yıkanır. Gölge ve­
ya güneşli bir yerde kendi halinde kurumaya bıra­
kılır. 
SAMAN SARISI (Badem Yaprağından) 
Yapılışı: Badem yaprağı, şap ve su kaynatılır. 
Bundan sonra süzülüp tekrar kaynatılır. Çileler bu 
su içerisine yerleştirilerek renk alana kadar kay­
natılır. Buradan çıkarılıp yıkanır, kurutulur. Fazla 
kaynatılmaz. 
Y E Ş İ L 
Yapılışı: Hayıtın yaprağı su ile kaynatılır. Bi-
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razı çıkanlır. Tuz konur, çileler içine dizilir. Kay­
natılır. (San renk alana kadar) Yünler çıkanlır. 
Soğutulur. Tekrar ten iz su konur. Kaynatılır. Bu 
su içine bir miktar göz taşı konur, kanştınlır. Çi­
leler tekrar dizil ir, kaynatılır. (Renk alana kadar) 
Soğutulur. Sabunlu su ile yıkanır. 
GOMÜŞİYE 
Yapılışı: Siyah paketten yapılır. Kaynayan su­
yun içine bir çay kaşığı «yah boyadan konur. Bu­
nun içine birkaç tane dövülmüş, elenmiş kök bo­
yadan ekilerek kaynatıhr. Çok kaynatılmadan tuz 
ve limon tuzu konur. (İneceğine yakın) Çıkarılır, 
sabunla dum suyu çıkarılıncaya kadar yıkanır. 
Gölge veya güneşli bir yerde kurutulur. 
KIRMIZI 
Yapılışı: Temiz yün çileleri, çile başına bir ye­
mek kaşığı «İme şap hesaplanarak soğuk suya ko­
nur. Yünler bu su içine yerleştirilir. Ve kaynatılır. 
Yıkanmadan güneşte kurutulur. Temiz su kaynatı­
lır, kaynar sudan biraz alınır, bir miktar limon tuzu 
katılır. Koruk ekşisi veya limon konur. Tepsi üzeri­
ne konan ıslatılmış yün çileleri üstüne dövülmüş 
kök boya biraz serpiştirilerek çitilenir. Her tarafı­
na iyice bulaştırı l ır ionra çileler geniş bir kaba 
konur (sulu olarak) üstüne basana kadar su konur. 
Bu su içerisinde güneşte bekletilir. Sonra oradan 
çıkartılır. Sabunla iyice yıkanır. 
PALAMUT 
Yapılışı: Su ve dövülmüş palamut kaynatılır. 
Sonra çileler konup renk alana kadar kaynatılır. 
Yıkanır ve kurutulur. 
KAHVERENGİ (Kırmızıya yakın çınar kabu­
ğundan) 
Yapılışı: Yaş çınar kabuğu ağacın gövdesin­
den alınır, ufalanarak berrak su ile kaynatılır. Kay­
namadan sonra çıpar kabuklarının bir kısmı çıkarı­
l ıp, yünler çile halinde su içerisine dizilerek tuz 
konur, rengini alana kadar, kaynatılır. Pembe ren­
gini alınca yünler çıkarılır, kül elenir, geniş bir 
kaba konur, su ile kül karıştırılır. Sulu yün çileleri 
bu su içine yatırılır. Burada esas rengini alana ka­
dar bekletilir. Sabunlu su ile yıkanır ve kurutulur. 
c. DOKUMA: Yörede halılar Istar adı verilen 
dikey tezgâhlarda dokunur. Bu tezgâh iki kısım­
dan meydana gelmektedir:<5) 
1 - Tezgâhın iskeleti, 
2 - Tezgâhın teferruatı. 
Tezgahın İskeleti: 
a. İki tarafta arkaya doğru haf i f meyi l l i olarak 
dikine tutturulmuş yassı iki tahtadan ibaret yan 
ağaçlan. 
b. Tezgâhın aşağıda ve yukarıda dayandığı 
enlice iki yassı tahta. Bunlara üst tahtası, al t tah­
tası denilir. 
Tezgahın Teferruatı: 
İki yan tahtaya aşağıda ve yukarıda or ta lar ın­
dan geçirilen ve kendi eksenleri etrafında serbestçe 
dönebilen iki yuvarlak direkten ibaret çözgü direk­
leri, üsttekine üst levent denil ir . Buna çözgüler 
sarılır. Alttakine alt levent denil ir. Osttekinden da­
ha kalındır. Buna halı sanlır. 
Levent demirleri, alt ve üst leventte bu lunur . 
Takriben 1-2 cm. genişliğinde yuvarlak b i r demir­
den ibaret olup, leventin ortasında açılmış olan de­
liğe yerleştirilir. Bunun görevi çözgülerin uçlar ını 
sanp levente t e * i t etmektir. 
Gerdirme mengenesi, iç i boş ince bir demi rd i r . 
Ost levente dik yönde, iki üç cm. genişl iğinde bir 
metre boyunda halkalı bir demirle ve a l t tak i leven­
te iki başı tokalı 4 cm. genişliğinde demirden bi r 
çemberle gergince bağlanır. Bunu isteni ldiği kadar 
sıkıp gevşetmek için sağa sola çevirmek lazımdır. 
Gerdirme mengenesinin görevi çözgüleri gevşek ve­
ya gergin tutmaktır. 
Gücü sopası, leventlerin tam ortasında, çözgü­
lerin tam ortasında duran kalınca bir sopadır. İ.ki 
ucundan yan tahtalara tesbit edi lmiş ik i tahtaya 
geçirilmek suretiyle tezgâha tu t tu ru lu r . Bunun 
üzerine sıkı olarak gücü iplikleri bağlanır. Görevi 
arkadaki çözgünün öne gelmesini sağlayarak dü­
ğüm atmayı kolaylaştırmaktır. 
Çapraz çubuğu, düz yaklaşık 3 cm. genişl iğ in­
de 1,5 cm. kalınlığında olup çözgülerin arasında 
bulunur. Ost leventle gücü arasında hareket e t t i r i ­
lir. Buna varangelen denir. Çözgülerin arasmı aç­
maya yarar. 
Küçük demir çubuk, bir ucu arkada tezgâhın 
alt tahtasının üzerine çakılmış, birkaç cm. yüksek­
likteki tahtanın kenanna, diğer ucu da önde alt 
leventin kenarına doğru yukarıdan aşağıya açılan 
bir deliğe geçirilen yaklaşık 2 cm. genişl iğinde bir 
demir çubuktur. Halı dokunurken alt leventin dön­
mesini sağlar. 
Yumak ipl iği , üst kısımdan yan tahtalar arası­
na gerilen renkli yumakların dizi ldiği kalınca bir 
iptir. 
Halı dokuma aletleri k i rk i t , makas ve bıçakt ı r . 
(5) Madde Gönül, Türk Halı ve K i l im le r in in T e k n i k H u ­
susiyetleri. Ankara , 1957 
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TEZGAHIN H A Z I R L A N M A S I 
Aşağıdaki işlemler yapılmaktadır: 
1 . Çözgü çözülmesi, 
2. Baş örgüsü örülmesi, 
3. Çapraz ip l iğ i geçiri lmesi, 
4 . Çözgünün tezgaha uk ı lması , 
5. Gücü örülmesi, 
6. Çözgülerin gerilmesi, 
7. Çi t i örülmea, 
ÇÖZGO ÇÖZÜLMESİ 
Bu işlem dışarda yapılır, önce halının boyuna 
göre yere ik i adet demir sırık çakılır. Çözgüyü 
oluşturacak olan yan ipl iğ i bu sırıklardan bir inin 
alt tanndan genişçe bir halka yapılarak bağlanır. 
Sonra ip sırıkların bir iç inden, bir dışından olmak 
üzere çaprazvari dolanarak sarılır (Şek i l : 1) . 
BAŞÖRGOSO ÖRÜLMESİ 
Çözgünün çözüldüğü demir çubukların dibinde 
olmak üzere z indr şeklinde bir örgü örülür. Bunun 
için önce çözgü cinsinden bir yumağın ucu kenar­
daki bir çözgüye bağlanır. Bu ipten elde küçük bir 
halka yapılır. Sonra ön çözgülerden birisi parmak­
lar arasına alınır. Halkanın devamı olan yumak ip l i ­
ği bu çözgOıikı altından geçiri l ip halkanın ortasın­
dan çıkarılır. Ve yine bir halka bırakılarak yumak 
bu i k i nd çözgünün altından halkanın ortasından 
çıkanlarak bir inci halka sıkıştırılır. Bu işlem teker 
teker devam eder. Çözgü bit ince ipl iğin çözülme­
mesi iç in kendinden bir düğüm yapılır. Ve ip kesi-
Fır. Bu suretle zincir öıgü meydana gelir. Buna baş 
öfsüsü denir (Şek i l . 2). Çözgülerin her ik i ucuna da 
işlenir. ÇözgiUerin aralıklarını korumaları ve bir­
birlerine karışmamaları iç in yapılır. 
ÇAPRAZ İPLİĞİ GEÇİRİLMESİ 
Baş örgüsü örüklükten sonra evvela bir kerur-
daki örgünün hemen biraz yukarısından el , çözgü­
lerin arasına sokularak ayrılan iki çözgü sırasının 
arasından bir ipfik geçilir. Ayn ı ipl iğin ucu diğer 
başa kadar gjden bütün çözgülerin arasından da 
geçilerek ipl ik ortaya doğru çekil ir ve uçları bağ-
lanr. Görevi çubuklardan çıkarılıp tezgaha takılan 
çözgüdeki çaprazın bozulmamasını temin etmek­
tedir (Şeki l : 3) . 
ÇÖZGÜNÜN T E Z G A H A T A K İ L M A S İ 
önce tezgâhın alt. üst direk demir çubukları 
baş örgülerinden ve çözgü ebadına göre iki veya da­
ha fazla kimse tarafından tezgaha geçiri l ir. Çözgü­
nün bir tarafındaki demir çubuk, tezgâhın üst dire­
ğinde çakılı çivilere evvelce bu çivilere ilmiklenmiş 
ipler vasıtasıyla sıkıca bağlanır. Sonra üst direk 
manivela vasıtasıyla önden arkaya döndürülerek alt 
uçtaki çubuk alt direk hizasına gelinceye kadar, 
çizgüler bu direğe sarılır. A l t çözgü ipliklerinin 
ucundaki çubukta alt direkteki kanal içine yerleş­
t i r i l i r . Demir çubuk kanal boyunca direk üstündeki 
mevcut deliklere birer çivi sokularak ya bunların 
üstünden veyahutta çivi yerine çengeller varsa bun­
ların arasından geçirilerek kanaldan çıkmaması te­
min edil ir. Bu surette çözgü alt ve üstten tezgaha 
bağlanmış olur. 
GÜCÜ ÖRÜLMESİ 
Evvela boyu halının genişliği kadar olan gikrü 
ağacı, tezgâhın yan tahtalarının iç tarafındaki kü­
çük dayanaklara oturtulur. Diğer taraftan takriben 
3 cm. genişliğinde bir çubuk gücünün arkasından 
ön ve arka çözgüleri arasına sokulur. Buna gücü ka­
lıbı denir. Gücü örme bi t t ik ten sonra bu çubuk çı ­
karılır. Gücünün örülmesini kolaylaştırmaya yarar 
Gücünün en başındaki çiviye çözgü c in inden bir 
ip bağlanr. Birinci ön çözgü ip iğ in in sokjndan, 
arkadaki çözgünün sağından dolandırılarak gücü­
nün gücü kalıbının ahından öne a l ınr . Sonra gücü­
nün üzerindeki gerili ipfiğin üzerinden geçirilerek 
alta çeki l ir ve tekrar bu devam ipliği üstten katet-
mek üzere sola doğm gergin ipl iğin altından çıka­
rılır. Bu suretle bir i lmik meydana gelir. İşlem 
böylece devam eder (Şeki l : 4-5). 
Gücü her arkadaki çözgüler alınarak örüldü-
ğür»den çözgülerin yarısı serbest kalmış olur. Çap­
raz çubuğun kaldırılıp indirilmesiyle arka çözgüler 
bir defa öne ve bir defa da arkaya geçirilmiş olur. 
ÇÖZGÜLERİN GERİLMESİ 
Gerdirme tertibatı basit bir manivela ile urgan­
dan ibaret olan tezgahlarda, gerginliğin muhafazası 
iç in manevelaya bağlı bir urgan, tahtalara sıkıca sa­
rılır. Bu urRanm çekilmesiyle çözgüler sıkıştırılır. 
Sonra çapraz ipliğin altından ön ve arka çözgüler 
arasından çapraz çubuğ» geçirilir. Buna vargel ve­
ya varangelen de denir. 
ÇİTİ ÖRÜLMESİ 
Hah gerildikten sonra arka ve ön çözgülerin 
yanyana gelmesini temin için a l tun iki sıra yapılan 
bir örgüdür, önce alt direğin yaklaşık 10 cm. yuka­
rısından üst çözgülerden sağ uraf taki ilk çözgüye 
bir yumağın ucu düğümlenir. Sonra bu yumak 
ön ve arkasına çözgüler arasından geçirilip sol ta-
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raftan çıkarılır. Bunu müteakip sol baştaki ön ve 
arka iki çözgU sol elin parmak uçlarıyla tutulur. 
Sağ elle alınan yumak sağ tarafa doğru bir ç i f t 
çözgünün altından dolandırılıp elde teşkil edilen 
halkanın bir ipliğini alttan katetmek suretiyle ara­
sından geçirilerek ilmiklenir, öy le ki iki çözgü ara­
sında kalan ipl ik bu halkalar arasında kalır (Şe­
k i l : 6) . 
Aynı iş, yumak ön ve arka çözgülerden ibaret 
birer ç i f t iplikten teker teker geçirilmek üzere sağa 
doğru devam edilir. 1. sıra bitt ikten sonra sola 
doğru 2. sıra yapılır. Sonunda yumağın ucu son 
çözgüye düğümler)erek ç i t i örme bitiri l ir. 
HALININ DOKUNUŞU 
Halılarda iki tip düğüm şekli vardır: Türk ve 
İran düğümü. 
Türk Düğümü: Sağ el parmakları arasına alınan 
bir ç i f t çözgünün arasından sol el ile tutulan küçük 
bir yün ipliğin ucu sokulur. Soldaki çözgünün al­
tından dolandırılarak çözgülerin üstünden geçiril­
mek suretiyle sağdaki çözgünün altından ve iki 
çözgünün arasından çıkarılır. Uçları aynı hizada 
gergince tutularak kesilir. Kaba fakat sağlamdır 
(Şeki l : 7). 
İran veya Sine Düğümü: İk i çözgü sağ el 
parmaklarıyla tutulup biraz öne doğru çekilirken 
diğer taraftan sol eldeki ipin ucu sol telin arasın­
dan sokulur ve sağ telin içinden dolandırılıp, iki 
telin arasından çıkarılarak, sağ tel üzerinde bir 
kıvrım yapılır. Her iki tel arasından çıkarılan bu 
uç sol telin solunda kalan ilmenin uzun kısmı ile 
birlikte aşağıya çekilir ve uygun uzunlukta kesilir. 
Bu sağ tarafa yapılan düğümdür. Bir de sol tarata 
yapılan düğüm vardır. Bu defa sol eldeki ipin ucu 
sağ telin arkasından ik i tel arasına sokulup, sol te­
lin üstünden dolandrılarak iki telin arasından çıka­
rılmak üzere sol tel üzerine bir kıvrım yapılır. Yine 
uçlar aşağıya doğru çekilerek aynı uzunlukta 
kesilir (Şeki l : 8 - 9 ) . 
Sağ ve sol tel üzerinde yapılan İran düğümün­
de ipl ik, düğüm yapılan yalnız bir çözgüye sarılır. 
Diğer çözgü iki iplik arasında açıkta kalır. Bu se­
beple bu düğümle dokunan halılar ince, fakat sağ­
lam olmazlar. Halı dokunurken vargelin yukarı 
kaldırılmasıyla çözgüler açılır. Bir sıra atkı ipi ge­
çiri l ir, bu kirkit le bastırılır, vargel aşağı indirilir, 
bir atkı ipi daha geçirilir. Kirkit le düzeltilir, ve i l ­
mikler bu işlemden sonra atılır. 
d . GENEL ÖZELLİKLER: Çanakkale halı­
ları çeşitli bitkilerle boyanan yünlerin Istar tez­
gâhlarında Türk düğümü ile düğümlenmesiyle olu­
şurlar. En büyük boyut lu taban halılarından 
(4 X 6m) en küçük seccade halılarına (60 cm x 1 m) 
kadar çeşitli boyutlarda dokunmaktadır . Büyük ta­
ban halıları, orta boy sergi halılar (1.60 x 2.50 m) 
seccadeler, uzun koridor halıları yörede mevcut tur . 
Çanakkale halılarının t ip ik renkleri vardır.Can-
h kırmızı, lacivert ve beyaz ana renklerdir. Fakat 
bu canlılık hiç bir zaman gözü yorucu, rahatsız edi­
ci bir durum göstermez. Bu ana renklerin yanında 
bordo, mavi, sarı yeşil de kullanılır. Boyalar kök 
boyadır. Yöriikler kendi koyunlarından elde e t t ik ­
leri yünleri, yine kendileri çeşitl i b i tk i lerden çıkar­
dıkları boyalarla boyariar. 
Gerek renk, gerek desenleri açısından Çanak­
kale halıları Türk karakteri göstermektedir. Geo­
metrik ve stilize motif ler Türk halı sanatının karak­
teristik desenleridir. Bitkisel desenler y o k denebi­
lir. Olanlar da son derece stilizedir. Çanakkale halı­
ları da tamamen geometrik desenlerden o luşmuş­
tur. Sekizgenler, altıgenler, baklavalar, k ı r ık-yatay 
çizgiler, kancalar, çengeller, üçgenler, yı ldızlar de­
seni belirleyen unsuriardır. 
Çanakkale halılarında genill ikle malzeme yi jn-
dür. Sadece son 10 - 20 senelik halılarda iskelet kıs­
mında pamuk da kullanılmaktadır. Fakat daha eski 
halıların atkı ve çözgüleri ve i lmeleri hep yündür. 
TİPOLOJİK KATALOG 
Çanakkale'de halılar, Kafkasya dolaylarından 
gelerek, yarı göçebe bir şekilde dağlık bölgelerde 
yaşayan yörükler tarafından dokunur. Bunlar ın, 
halılarda görülen birçok mot i f i b i r l ik te get i rd ik ler i 
şüphesizdir. Nitekim yörede dokunan halılarla 
Kafkas halıları arasındaki akrabalık bariz bir 
şekilde belli olmaktadır. Bu Kafkasya ve Kazak 
halılarıyla olan benzerlik yanında Bergama haiıla-
rıyla da aralarında pekçok paralellikler vardır. Hat 
U "Gamalı motif l i halılar", b i rçoklar ı tarafından 
Bergama halısı olarak nitelendiri l ir. 
" Çanakkale halılarının alt ve üst kenarlarında 
10 - 15 cm. kalınlığında geniş k i l im kısmı bu lun 
maktadır. Bu ki l im parçası, oymak ve Türkmen 
halılarında da g ö r ü l ü r . H a l ı n ı n çabuk eskimeme­
si için saçakla nakış arasında dokunan bu k i l im 
kısmı Kafkas göçmenleri tarafından Çanakkale 
halılarında da uygulanmaktadır. Yörede bu k i l im 
üzerine üçgen şeklinde "Muska" denilen şekil ler 
işlenmiştir. Bunların koruyucu, kötülükleri uzak 
laştırıcı gibi anlamlar taşıdığı kabul edi lmektedir . 
Genel olarak geometrik desenlerden oluşan 
Çanakkale halılarında birkaç t ip bordür görülür. 
(6) TQrK Ansiklopedisi , (Halı ve Hal ıc ı l ık Maddes i , B e s ı -
Atalay) sayfa 369 
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Stilize meşe yaprağı - kupa iki l isinden oluşan 
borĞÛT (Desen: 1 ) , dör t -S- mot i f inden oluşan 
haç şeklinde stilize çiçek mot i f in in yer altdığı 
bordiir (Desen: 2 ) , kanca şeklinde çıkıntı ları olan 
üç kareden oluşan geometrik fo rmun alternatif 
sralanmasından oluşan bordiir (Desen: 3) . 
Fazla sık olmayan dokumasına karşın başlıca 
elemanları ve klasik mot i f ler i netl ik ve açıklıkla ya­
pılmıştır. 
Geometrik desenli Çanakkale halılarını şu 
^ p l a r altmda toplayabi l i r iz : 
1 . A l t ın Tabak Halısı, 
2. Tumalı Halı , 
3. Çif t Mihraplı Halılar, 
4. Tek Mihraplı Halılar, 
5. Madalyonlu Halılar, 
6. Özerinde Gamalı Mot i f in in Bulunduğu İk i 
Dikdörtgenden Oluşan Halılar. 
7. Kartuşlu Halılar, 
8. Hayat Ağacı Mot i f l i Halılar. 
ALT IN T A B A K HALIS I 
Yörenin en meşhur ve en tutulan halisidir. Bü-
y i k taban halıları olarak dokunmaktadır lar. Boyut­
ları ortalama 2.40 x 3S0 m. d ir . Yörede " ta-
bak"<7) denilen geometrik madalyonlardan oluş-
maktadr. Bu yüzden altın tabak halısı denilmek­
tedir. Bu madalyonlar (tabaklar) dikdörtgen veya 
kare olabilir. Halının tam merkezinde bir madal­
yon bulunmaktadır. Bunun dört köşesinde daha 
küçük dört madalyon ve halının köşelerinde de ya­
rım madalyonlar yeralır. Bu yarım madalyonlar 
arasında da ayrıca üçgen şeklinde tabaklar var­
dır (Desen: 7) . 
Kenarlarda üç sıra bordur işlenmiştir. İç ve 
dış bordur baklavalı o lup daha incedir. O n a bordur 
ise kanca şeklinde çıkıntı ları olan üç kareden olu­
şan geometrik formun alternatif sıralanmasından 
oluşmuştur. Ve daha kalındır. 
Esas renkler zemin lacivert, motif ler kırmızı, 
konturlar beyazdır. 
Resim : 1 
Cmsi : Taban Halısı 
Boyu t la r ı : 2 .40x 3.50 m. 
Düğüm sayısı ve tekniği : d m ^ 1400 (yak) Türk 
düğümü. 
Malzeme : Yün 
T a r i h i ; 20. y y . ortalarına doğru . 
Halının etrafını lacivert ve beyaz zikzak bir 
borda- çepeçevre dolaşmaktadır. Daha sonra yöre­
de "gongül" (gonca gül)(8) denilen beyaz renkli bir 
bordur yer almaktadır. Sarı zemin üzerine kırmızı, 
yeşi l , ve lacivert renkli kanca şeklinde çıkıntıları 
olan üç kareden oluşan geometrik formun alter­
nati f sıralanmasından oluşan daha kalın bir bordür-
den sonra tekrar beyaz renkli gongül motif lerinin 
yer aldığı bordür görülmektedir. 
Kırmızı zeminli halının tam merkezinde dik­
dörtgen şeklinde bir madalyon (tabak) bulunmak­
tadır. Beyaz renkli gongül motif lerinin oluşturdu­
ğu bu dikdörtgenin içinde lacivert renkli kancalar­
dan bir eşkenar dörtgen yer almaktadır. Bunun 
köşelerinde de volutlar şeklinde gerçekleştirilen 
stilize çiçekler ve yıldız moti f ler i bulunmaktadır. 
Merkezdeki bu dikdörtgen formun dört köşe­
sinde kare şeklinde ve yine beyaz, kırmızı, sarı 
renkli gongül moti f ler inin oluşturduğu madalyon­
lar yer almaktadır. Bunların tam merkezinde de 
volutlardan oluşan stilize çiçek formu uygulan­
mıştır. Bu kare madalyonlar arasında dikdörtgen 
madalyondan çıkar gibi birbiri içinden doğan 
çiçekl i dallar işlenmiştir. Bunlar beyaz, lacivert 
ve sarı renktedir. 
Kare tabaklardan sonra halının köşelerine rast­
layan yerde deforme olmuş üçgen şeklinde tabak­
lar yer almakladır. Bunlar da beyaz renkli gongül 
motif lerinden oluşmuştur. Onalarında .volutların 
teşkil ett iği formlar yer almaktadır. 
Halının kısa kenarlarında düzgün üçgen şeklin­
de yörede "yarım e tck" (9 i denilen yarım madal­
yonlar bulunmaktadır. Bunlar içinde lacivert 
zemin üzerine sarı, kırmızı ve beyaz renkli kanca, 
çengel, yıldız formları serpiştiri lmiştir. 
Halının ana renkleri kırmızı, lacivert ve beyaz­
dır. Bunların > anında az olarak sarı ve ş cşii de kul­
lanılmıştır. 
Resim 2 
Cinsi Taban Halısı 
Boyutları : 2.40 x 3.50 m. 
Düğüm Sa> ısı vc Tekniği . d m ' dc 1200 (yak) 
Türk Düğümü 
Malzeme : \un 
Tarihi 20. y>'. ortaları 
(7} Cina*-»^aıt.' yotot ı î idt Ar.uı Tabak fi3utaMt%aakı ciık. 
ao r lo tn ^cKhndt.kı nıadalyt-n laf a vtfıKt^ . 
(6) n.;ui. '^<' r: rtf kf . -acn D.-!vlayıp saoa vı ;.C)1J kıvrılan 
yfi'. ' ak ia ı ın Dlıjv-îu'c^uııu '.Îtlı7«- qui nu^lı*ıııe Caiıak-
kJIC yOff-iıntJf vt-fıkTi a£3. 
(9) v j r ı n ı c-lck: Ca^a'*^^''^' yö r t i inae A l l ın Tabak haiıla-
t ındaki İki kıva k f n j ı o a l ik-ncn ulÇK-n jckl ınOckı ya-
fim n ı *da lyünla 'a vff ı lcn 3C3. 
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Kırmızı zeminli kilim kısmı üzerinde birbirine 
dönük sarı ve beyaz renkli İki sıra googül motifin­
den oluşan bordürler halıyı çevrelemektedir. Daha 
sonra lacivert zemin üzerine kırmızı, beyaz ve sarı 
renkli kanca şeklinde çıkıntıları olan üç kareden 
meydana gelen geometrik formun alternatif sıra­
lanmasından oluşan bordür ve tekrar beyaz renkli 
gongül motifi yer almaktadır. 
Kırmızı zeminli halının merkezinde birbirle­
rine ters yönde işlenmiş beyaz renkli gongül motif­
lerinden oluşan kare şeklinde bir madalyon bulun-
makudır. Bunun içerisinde lacivert renkli kanca­
lardan oluşan eşkenar dörtgen form yer almaku-
dır. 
Kare madalyonun dört köşesinde beyaz, kır­
mızı ve tekrar beyaz renklerden oluşan gongül mo­
tiflerinin içiçe sıralanmasından meydana gelen ka­
re formda madalyonlar ve bunların içinde de volut-
lardan oluşan soyut formlar yer almaktadır. 
Bu kare tabaklar arasında merkezdeki kare 
madalyondan çıkar gibi birbiri içinden doğan çi­
çekli dal motifleri işlenmiştir. Bunlar hayat ağacı 
olarak da yorumlanabilir. 
Daha sonra halının köşelerine rastlayan yerde 
deforme olmuş üçgenler yine beyaz renkli gongül 
motifleriyle konturtanmıştır. İçlerinde san ve laci­
vert renkli soyut çiçekler ve yıklızlar yer almak­
tadır. 
Halının kısa kenarlarında bulunan üçgen şek­
lindeki yarım etekler beyaz gongül motifleriyle sı­
nırlanmış oJup içlerinde lacivert zemin üzerine be­
yaz, san ve kırmızı renkli kancalar, yıldız ve stilize 
iki lale motifi yerleştirilmiştir. 
Zemine yer yer yıklızların serpiştirildiği halıda 
renkler kırmızı, lacivert, beyaz, bunların yanında 
da sarı kullanılmıştır. 
TURNALI HALI 
O r u zemin üzerindeki arka arkaya uçan kuş­
lardan dolayı (turnalardan) 'Turnalı Halı" denil­
mektedir. Orulama 1.60 x 2.50 m. boyutlarında-
dırlar (Desen: 5). 
Bu gmp,halılarda dışta üç sıra bordür vardır. 
Birinci ve üçüncü bordürler zikzak şeklinde uzan­
maktadır. İncedir. Ortadaki bordür ise yine kanca 
şeklinde çiKintıları olan uç kareden oluşan geo­
metrik formun alternatif sıralanmasından oluşur ve 
daha kalındır. İç dolguda eşkenar dörtgene benzer 
büyük bir madalyon, bunun iki ucunda üçgen şek­
linde (eşkenar dörtgenin yarısı gibi) yarım madal­
yonlar arasına, çeşitli geometrik motifler ve en 
önemlisi arka arkaya giden kuşlar işlenmiştir. Esas 
renkleri kiremit kırmızısı, lacivert, sarı ve beyazdır. 
Resim : 3 
Cinsi : Taban Halısı 
Boyutları 1.60x2.50 m. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği dm^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 20. yy. 
Kırmızı renkli geniş kilim kısmından sonra ye­
di sera bordur halıyı çevrelemektedir. Ortadaki ka­
lın bordürü iç ve dış taraftan üçerden altı adet ince 
bordur sınırlandırmaktadır. İnce bordürler kırmızı 
ve beyaz renkli, şal ve zikzak desenlidir. Kalın 
bordür ise yeşil zemin üzerine kırmızı, turuncu, 
beyaz ve az mavi renkli kanca şeklinde çıkıntıları 
olan üç kareden oluşan geometrik formun alterna­
tif sıralanmasından meydana gelmiştir. 
Kırmızı renkli iç dolguda merkezde bir altıgen 
iki kısa kenar yönünde de üçgen şeklinde iki yarım 
madalyon bulunmaktadır. 
Altıgen madalyonun içi bir takım geometrik 
şekillerte>loldurufmuştur. Ortada içi kırmızı, be­
yaz damalı bir kare bulunmaktadır. Bunun içinde 
de tekrar altıgenler ve bir yıkiız yer almaktadır. İ k i 
üçgen formun içerisinde de geometrik şekiller dol­
durulmuştur. Etrafları kanca şeklinde çıkıntılıdır. 
Altıgen, üçgen formlar arasında peşçeşe uçan 
kuşlar, simetrik şekilde dört adet volutlardan olu­
şan soyut formlar ve sekiz adet Süleyman'ın yıl­
dızı işlenmiştir. 
Kırmızı, beyaz ve mavinin yanında yeşil de 
kullanılmıştır. 
ÇİFT MİHRAPLI H A L I L A R 
iç dolgudaki çift mihraptan dolayı bu ad veril­
miştir. Ortalama 1.10 x 2.00 m. boyutlarındadır. 
Etrafında üç sıra bordür vardır. İç ve dış bordür 
incedir. Ortadaki bordür kalın olup, üzerinde haç 
şeklinde ve daha gerçekçi çiçekler vardır. Ç i f t 
mihraptan oluşan iç dolgu bazan boş oluyor, ha­
zan da tam ortada bir göbek (madalyon) olabili­
yor. 
Ana renkler yine kırmızı, mavi, devetüyü ve 
beyazdır. 
Resim : 4 
Cinsi : Seccade 
Boyutları 1.20x1.90 m. 
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Düğüm Sayısı ve Tekniğ i dm"^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
TariW 20 . y y . ortaları 
Halının kısa kenarında 10 cm kadar kırmızı 
renkli k i l im kısmı yer almaktadır. Baş kısmında 
yeşil renkli üç tane üçgen formda muska bulun­
maktadır. Daha sonra kırmızı ve beyaz renkli şal 
desenfi ince hatlarla birbir inden ayrılan üç kalın 
bordur uzanmaktadır. Bir inci bordürde kırmızı 
zemin üzerine beyaz, yeşi l , pembe renkli son dere­
ce gerçekçi ç içek ve dal mot i f ler i sonsuza uzanır 
şekikle işlenmiştir. İk inci bordür k i r l i sarı zeminl i 
okıp daha kalındır. Üzerine yeşil renkli yaprak 
beyaz, san ve çiğ pembe renkli çiçekler ardarda 
ve gerçekçi bir b iç imde işlenmiştir. Bu pembe 
renk suni boyalarla elde edilmiş ve halıya hiç 
yakışmayan bir görünümdedir. Daha sonra ko­
yu mavi zemin üzerine pembe renkte çiçekler­
den oluşan bir bordür yer almaktadır. 
İç l»rdürden mihrap nişine doğru yeşil renkli 
dişler uzanmaktadır. Bunlar yeşil renkli mihrap 
köşelikleriyle kaynaşmaktadır. Mihrap köşelikle­
rinde yeşil zemin üzerine pembe renkli dör t adet 
ametrik çiçek mot i f ler i yerleşt ir i lmişt ir . Mihrap 
içi kırmızı ve boştur. 
Çi f t mihraplı halıların bazıları umamen geo­
metrik desenlerden oluşmuşlardır. Kenar bordürle-
rinden sonra tüm iç dolgu bir çok üçgen, dörtgen, 
kare, aftıgen, yı ldız, çengel, kanca moti f ler iy le dol­
durulmuştur. 
TEK MİHRAPLI H A L I L A R 
Halıyı tek bir mihrap belirlemektedir. Boyut­
lar ortalama 80 x 120 cm. dir. Etrafını üç dört sıra 
bordür çevirir. İç dolguyu belirleyen mihrap nişi 
bazen basamaklı, bazan da basamaksız olabi l iyor. 
Nişin iç i stilize hayvan veya bi tk i mot i f ler iy le 
doldurulmuştur. Bazıları da boştur. Seccade bo-
yutbrmdaki bu halıların bir kısmı namaz kılmada 
kullanılır. Mihrap tepeliği olan uçta, geniş k i l im 
kısımlarında üçgen şeklinde muska denilen formlar 
işlenmiştir. Bunlar ik i anlam taşımaktadırlar. Bi­
rincisi yön belirtmek iç indi r , ikincisi ise halıyı do­
kuyanı nazar ve kötü ruhlardan korumaktır . Temel 
renkler kırmızı, beyaz ve laciverttir. 
Resim : 5 
Cinsi : Seccade 
Düğüm Sayısı ve Tekniği dm'^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 18, yy. ortaları 
Seccade olarak dokunan halının iki kısa kena­
rında 10 cm. kadar k i l im kısmı vardır. Mihrap tepe­
liğine rastlayan ucunda bir muska işlenmiştir. Kır­
mızı ve beyaz renkli şal desenli ince bordürden 
sonra, kırmızı zemin üstüne mavi ve beyaz renkli 
geometrik motif ler in işlendiği daha kalın bir bor­
dür ve tekrar kırmızı ve beyaz renkli şal desenli 
ince bordür halıyı çevrelemektedir. 
İç dolguyu lacivert zemin üzerine kırmızı bir 
daire içerisinde beyaz renkli yıldızlardan oluşan 
bordür şeklinde bir mihrap nişi belirler. Niş içerisi 
kırmızı zeminlidir. Nişin alt tarafından iki adet, 
hayat ağacı şeklinde yorumlayabileceğimiz birbir i 
içerisinden çıkan çiçekl i dallardan oluşan geomet­
r ik hatlı bitkisel mot i f yer alır. Aralarında üst üste 
üc adet yıldız bulunmaktadır. 
Halının ortasında göbek diyebileceğimiz de­
forme olmuş dikdörtgen şeklinde, içinde çeşitl i 
geometrik motif ler in bulunduğu bir form vardır. 
Ortası basamaklı o lup, tam merkezde bir yıldız bu­
lunmaktadır. Bunun üstünde, niş tepesinde hayat 
ağacı şeklinde yorumlayabileceğimiz bitkisel mot i f 
işlenmiştir. Bunun da iki yanma simetrik olarak 
ikişer yıldız yerleştir i lmiştir. 
Çanakkale halılarında bu yıldız formu çok sık 
olarak kullanılmaktadır. YiWiz Süleyman Peygam-
ber'in yüzüğü olarak kabul edilmektedir. Yani 
Mühr-ü Süleyman. Bu museviler arasında çok yay­
gın bir inancı simgeler.(1°) İnanca göre Süleyman 
Peygamber bu yüzükle bütün yaratıkları buyruğu 
altına alırdı. 
Resim 6 
Cinsi Seccade 
Boyutları 9 0 x 140 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği : d m ^ de 1400 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 20. yy . başı 
Boyutları 100 x 150 cm. 
(10) Meyd»n L * ' a u i i e . layı 9, Muttt-u Su ieynu ' i M a a a c n 
»ay*» 130 • 13) 
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Seccadenin iki kısa kenarında 15 cm. kadar 
kilim kısmı vardır. Mihrap tepeliği yönündeki 
kilim kısmında bir muska işlenmiştir. Bu aynı za­
manda yön belirtmek içindir. 
En dışta üç sıra açık sarı ve kırmızı renkfi zik­
zak ve şal desenli bordür yer almaktadır. Daha 
sonra, sarı, beyaz ve mavi renkli yatık -S- motif­
lerinin yer aldığı kırmızı zeminli daha kalın bir 
bordür bulunmaktadır. Çubuklu şal desenli ince 
bordtirden sonra açık sarı zemin üzerine kırmızı, 
yeşil ve sarı renklerden oluşan stilize meşe yaprağı 
• kupa ikilisinin teşkil ettiği kafan bir bordür uzan­
maktadır. Daha sonra yatık -S- motiflerinin oluş­
turduğu kırmızı zeminli bordür bulunmaktadır. 
Mihrap nişini oluşturan bordür ise mavi ze­
min üstüne kırmızı, acı sarı ve beyaz renklerden 
meydana gelen geometrik şekillerle oluşmuştur. 
Mihrap nişinin tam merkezinde acı sarı ve ma­
vi renklerden oluşan altıgen form vardır. Altıge­
nin kenarlarında gongül motifleri işlenmiştir. Orta­
sında çıkıntıları olan bir kare form ve tam mer­
kezde yıldız motifi bulunmaktadır. Altıgenin dört 
köşesinde yeşil zeminfı geometrik hatlı şekiller iş­
lenmiştir. Mihrap nişinin köşeliğine doğru ise 
mavi renkli bir stilize kandil motifi yer almaktadır. 
Bunun iki yanında da yıklız motifleri işlenmiştir. 
Mihrap nişini oluşturan bordür, alt tarafta içe doğ­
ru bir kavis yapmış, bu boşluğa bir yıklız yerleşti­
rilmiştir. 
Mihrap köşeliklerine kırmızı zemin üzerine 
sarı renkli, birbiri içerisinden doğan stilize ağaç 
motifleri, simetrik olarak yerleştirilmiştir. 
Resim : 7 
Cinsi : Seccade 
Boyutları : 8 0 x 1 2 0 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği : dm^ de 1600 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarih 20. yy. 
Çok yakın zamanlarda dokunan halılarda ge­
niş kilim kısmı pek görülmemektedir. Bu örnekte 
de öyledir. Halının etrafını çeviren bir kalın bir in­
ce bordür şal deseni ile birbirinden ayrılmıştır. Dış­
taki daha ince olup, sarı zemin üzerinde beyaz ve 
kırmızı renkli meandıra benzer bir soyut motifin 
sonsuza doğru sürekli uzanışı görülmektedir. Daha 
sonraki bordür kalın olup, siyah zemin üzerine be­
yaz, sarı renkli stilize edilmiş dal, yaprak ve meyve 
motiflerinin ardarda işlenmesiyle oluşmuştur. 
Zemin kırmızı renkli olup, üzerinde yeşil, be­
yaz, mavi ve sarı renklerden oluşan çeşitli geo­
metrik formların bir bordür gibi dolanmasıyla 
oluşan mihrap nişi vardır. Ortasında sarı, beyaz 
ve mavi renklerin oluşturduğu zikzak, basamak, 
kare şekillerinin bulunduğu bir göbek vardır. Bu­
nun dört tarafında sarı ve mavi renkli dört adet 
kupaya benzer motif işlenmiştir. İçlerinde Sü­
leyman'ın yiWizi bulunmaktadır. Mihrap tepeliği­
ne doğru mavi renkU birbiri içinden çıkan dallar 
işlenmiştir. Mihrap köşelikterinde de sarı ve laci 
vert renkli iki adet yiWiz yer almaktadır. K ı rm ız ı , 
beyaz, ladvert.gibi ana renklerin yanında siyah ve 
biraz da canlı yeşil kullanılmıştır. 
Resim : 8 
Cinsi : Seccade 
Boyutları : 8 0 x 1 2 0 cm. 
D i p m Sayısı ve Tekniği : dm^ de 1400 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 20. yy. başı 
6 - 7 cm. kadar olan kilim kısmından sonra, 
beyaz zeminli kalın bordürü kırmızı ve beyaz renkl i 
şal desenli iki ince bordür çevreler. Kalın bordür 
kırmızı altıgenler şeklinde verilmiştir. İçlerinde 
sarı ve lacivert renkli -S- motifleri işlenmiştir. Kır­
mızı zeminli iç dolgu sarı bir bordür şeklinde uza­
nan mihrap nişi ile befirlenmiştir. Bu sarı bordürUn 
üzerinde kırmızı, beyaz ve lacivert renkli baklavalar 
işlenmiştir. Mihrap nişinin içeriande iki dal m o t i f i 
yer almaktadır. Buna başak motifi diyebiliriz. San 
bir sap üzerinde lacivert ve beyaz renkli meyveler 
sıralanmıştır. Bunların aralarına çeşitli geometr ik 
motifler ve bir yıldız işlenmiştir. Mihrap köşelikle­
rine de iki büyük iki küçük dört adet Süleyman 'ın 
yıldızı işlenmiştir. 
MADALYON LU H A L I L A R 
Büyük boyutlarda dokunmakta, ortadaki ma­
dalyon halıya isim vermektedir, iç dolgu ç i f t 
mihrap nişi şeklinde belirlenmiştir. Fakat madal­
yon daha iri okluğu için ilk göze görünen m o t i f 
olmaktadır. Halının kenarını üç sıra bordür çevir­
mektedir, iç dolgu bitkisel desenlerden, kıvrık yu ­
varlak hatlı formlardan oluşmaktadır. Bazı örnek­
lerde ise bu bitkisel yuvarlak hatlarm yerini geo­
metrik hatlı kancalar, yıldızlar, çengeller almakta­
dır. 
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Ana renkler k ı rmızı , beyaz, sarı, deve tüyü ve 
yeşiklir. 
Resim : 9 
Onsi : Taban Halısı 
Boyutları : 1 5 0 x 2 8 0 cm. 
Düğüm Sayısı ve tekniğ i : d m ^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün, atkı ve çözgüler pamuk. 
Tarihi 20. yy . ortalarından sonra 
Bu grup halılar, yuvarlak hatlarıyla Iran ve 
İspata halılarına benzemektedir. 
Halınm etrafını i k i ince b i r kalın bordür çevir­
mektedir. İnce bordürler, zikzak ve ç içekl i olarak 
işlenmiştir. Kalın bordür ise zemin devetüyü o lup, 
üzerinde kahverengi dallar ve kırmızı ve mavi 
çiçekler işlermiiştir. Bu dal ç içek mot i f ler i sürekli 
bir şekiMe sıralanarak ver i lmişt i r . 
Kırmızı renkli zeminde devetüyü renkli büyük 
WT madalyon yer almaktadır. Bu madalyonun içe­
risinde beyaz renkli bir zemin üstüne kırmızı , mavi 
ve yeşil renkB gerçekçi çiçekler iş lenmişt i r . 
Madalyonun dışmda zemin üzerine serpiştir i l­
miş bir şekikle vazo içerisinde ve serbest halde ç i ­
çekler yerleştir i lmiştir. 
Köşe dolguları da yine devetüyü renginde 
okıp, üzerlerinde yeşi l , kırmızı ve beyaz renkli ger­
çekçi çiçekler işlenmişt ir . 
Mihrap köşelikleri lacivert renklerde o lup 
konturian beyazdır ve iç dolguya doğm çıkın­
tıları vardr . Ladvert zeminp mihrap köşelik­
lerinde ise kırmızı ve sarı renkn soyut mot i f ­
ler simetrik olarak yerleşt i r i lmişt i r . 
Madalyonhj halıların değişik bir uygula­
masında ise, merkezdeki madalyon ve yanındaki 
yuvarlak hatlı moti f ler in geometrik formda işlen­
diği görülmektedir. 
ÖZERİNDE G A M A L I MOTİF İN İN 
İŞLENDİĞİ İK İ D İKDÖRTGENDEN 
O L U Ş A N H A L I L A R 
Seccade boyutlarında yapılanlar ok luğu gibi 
uzun koridorlar iç in yapılanlar da vardır. Kenar 
bordürtennde değişik şekillerde uygulanmış stilize 
çiçekler işlenmiştir. 
Oruda ik i dikdörtgen veya kare yer a lmaku , 
bunlarm içinde de gamalı moti f ler i bulunmaktadır. 
Aralarında Süleyman'ın yıldızı serpiştiri lmiştir. 
Uzun koridor halısı olarak dokunanlarda ise, 
aynı mot i f ardarda tekrarlanmaktadır (Desen: 6) . 
Yani dikdörtgen form içinde gamalı mot i f i beş ve­
ya altı adet dokunur. Renkler çok bariz şekilde 
kı rmızı , lacivert ve beyazdır. Daha çok Ezine ve 
Ayvacık yörelerinde dokunmaktadır. 
Resim 10 
Cinsi Seccade 
Boyut ları 80 x 120 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği : d m ^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 20. yy . ortaları 
Kırmızı ve lacivert renkli ik i şal desenli bor-
dürle çevrelenen, beyaz zemin üzerine kırmızı ve 
lacivert renkli dört -S- moti f inden oluşan çiçek 
mot i f in in teşki l et t iği bir kalın bordür halıyı çev­
relemektedir. 
Kiremit kırmızısı renkli iç dolgu üzerine laci­
vert renkler işlenmiştir. İç dolgu iki kareye ayrıl­
mış, bunların içinde de gamalı mot i f i yer almak­
tadır. Gamalı moti f ler inin merkezlerinde beyaz 
üzerine kırmızı ve sarı renkte yıldız moti f ler i 
işlenmiş, ayrıca bu yıldızlar gamalı mot i f in in orta­
sındaki kare üzerinde de köşelerde dört adet olarak 
tekrarlanmıştır. 
İçlerinde gamalı mot i f in in yer aldığı kareleri 
belirleyen deforme üçgenler içerisinde de yine 
birer adet yıldız moti f ler i işlenmiştir. Kırmızı, 
lacivert ve beyaz renklerin yanında az sarı kulla­
nılmıştır. 
Resim n ' d e bu grubun bir diğer uygulamasını 
görmekteyiz. 
Kırmızı zemin üzerine lacivert desenli gamalı 
moti f ler inin oluşturduğu iç dolguyu beyaz üzerine 
kırmızı, lacivert ve sarı renkli dört dairesel formun 
teşkil ett iği çiçek mot i f in in işlendiği bir bordür 
çevreler. 
Ream 12'de yine bu grup halılardan bir.dctay 
görmekteyiz. 
Halının kısa kenarındaki geniş k i l im kısmı üze­
rine iki siy»h, bir sarı renkli üç şal desenli bordür 
işlenmiştir. Daha sonra iki ince bir kalın bordür 
şal desenli bordürlc birbirinden ayrılmıştır. İnce 
bordürlerde -S- motif leri işlenmiştir. Kalın bordür-
de ise beyaz zemin üzerine kırmızı, mavi ve yeşil 
renkli çiçeklerin haç şeklinde dizildiği görülmek­
tedir. 
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İç dolgu kırmızı zeminli olup, üzerine mavi 
renkli bir kare içerisine gamalı motifî işlenmiştir. 
Gamalı motifi içerisinde bir eşkenar dör^en içine 
yılda motifi işlenmiştir. Bunun dört tarafında da 
sarı renkli boynuz şeklinde kıvrık kanca motifleri 
bulunmaktadır. Köşelerde kareyi oluşturan defor­
me üçgenler içerisine birbirleriyle ters olarak sarı 
renkli koç boynuzu işlenmiştir. Bunların merkez­
lerinde ve gamalı motifinin merkezinde halı doku­
ma yünü uzun bırakılarak, değişik bir görünüm 
sunulmuştur. 
İç dolgu içerisinde, gamalı motifinin dışında 
5 adet Süleyman'ın yıldızı işlenmiştir. Renkler 
kırmızı, beyaz, sarı, mavi ve yeşiMir. 
Resim 13 
Cinsi Seccade 
Boyutları 8 0 x 1 3 0 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği : dm'' de 1200 Türk 
düğümü. 
Malzeme Yün 
Tarihî 20. yy. ortaları 
Kırmızı zeminli halının etrafını baklava desenli 
bir bordur çevreler. Baklavaların içerisine yıldız 
motifleri işlenmiştir. 
Bergama halıların son derece benzer bir şekil­
de halının merkezi iki altıgen şeklinde belirtilmiş­
tir. Lacivert renkli dört yönde kanca şeklinde çı­
kıntıları olan soyut motifler işlenmiştir. Bunların 
içinde beyaz, sarı ve kırmızı renkli haç motifi 
bulunmaktadır. Zemin üzerine ayrıca değişik geo­
metrik şekiller ve çiçek motifleri serpiştirilmiştir. 
Kırmızı, beyaz ve lacivert rengin yanında 
sarı da kullanılmıştır. 
Gamalı motifli haltlar uzun koridor haltları 
olarak da dokunmaktadıriar. Bu halılarda gamalı 
motifinin yer aklığı dikdör^enler 5 - 6 adet olarak 
sıralanmaktadır. 
KARTUŞLU HALILAR 
Seccade boyutfarında dokunan bu haltlarda, 
iç dolguda yer alan bir veya birden fazla boyuna 
düzenlenmiş deforme olmuş kartuşlardan dolayı 
bu ad verilmiştir. Çanakkale halılarının tipik renk­
leri olan kırmızı, beyaz ve lacivertin yanında özel­
lik/e kartuşlarda sarı kullanılmıştır. 
Kenar bordürleri baklavalı veya stilize çiçek 
motiflidir. Yıldız motifleri de bolca kullanılmıştır. 
Resim : 14 
ansi Seccade 
Boyutları : 8 0 x 1 1 5 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği : dm^ de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 1950'den sonra 
Halının etrafını kırmızı, lacivert ve san renk 
lerden oluşan ve üzerlerinde yıldız motiflerinin iş­
lendiği baklavalı bir bordür çevreler. 
Kırmızı zeminli iç dolgu üzerine sarı renki: 
boyuna bir kartuş işlenmiştir. Kartuşun ik i ucun 
da san bir zemin üzerinde kırmızı renkli ik i kancc 
motifi karşılıklı olarak verilmiştir. Sarı zemini i 
kartuşun içerisinde beş adet kırmızı renkli altıgen 
motif yer almaktadır. Bunların içerisinde de laci­
vert renkî soyut motifler ve beyaz renkli meandır 
motifi bulunmaktadır. Ayrıca bu altıgenler arasına 
da iki yana doğru lacivert renkli koç boynuzu mo 
tifleri işlenmiştir. Kartuşun ve kırmızı renkli iç 
dolgunun etrafı beyaz konturludur. 
Kırmızı zeminde iç dolgu üzerinde kar tuşun 
iki yanlarında altışardan oniki adet çiçek mot i f le r i 
yerleştirilmiştir. 
Ream : 15 
Onsi Seccade 
Boyutları : 8 0 x 1 2 0 cm. 
Düğüm Sıayısı ve Tekniği ; dm de 1200 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi 1950'dcn sonra 
Bu örnekte de boyuna düzenlenen kartuşların 
iki adet olarak uygulandığını görmekteyiz. Halınır 
etrafını beyaz zemin üzerine kırmızı, lacivert ve sr. 
rı renklerden ve dört adet yuvarlak formdan o l i ; 
şan stilize çiçeklerin yer aldığı tek sıra bordür çe\ 
reler. 
Kırmızı zeminli iç dolgu üzerine sarı zemini : 
iki adet boyuna kartuş işlenmiştir. Kartuşlann 
uçları karşılıklı kanca şeklinde verilmiştir. Kartuş 
ların içerisine kırmızı renkli beş adet altıgen bun 
ların içinde de lacivert soyut motifler, beyaz renkli 
meandır motifleri işlenmiştir. Altıgenlerin arasında 
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gd yana doğru iadvett renkS koç boynuzu mot i f ­
leri yerleştiri lmiştir. 
Kırmızı zemin üzerine üç adet lacivert ve be­
yaz renkli yiWizlar iş lenmişt i r . 
Resim : 16 
Ons Seccade 
Boyutları 90 x 120 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği . d m ^ de 1200 Türk 
d i ^ m ü 
Malzeme Yün 
T» ih i 1950'den sonra 
Kt f tuşhı örneklerin değişik bir uygulamasını 
görmekteyiz. Halının etrafını kırmızı, lacivert, sarı 
ve beyaz renkli ve üzerlerinde çiçek mot i f ler in in 
yer aklığı baklava desenli bir bordür çevreler. 
İç dolgu beyaz zeminli o lup , üzerinde üç adet 
boyuna düzenlenmiş kartuş yer almaktadır. Bu 
kartuşlardan ortadaki daha enli o lup, lacivert ze­
minidi r . İçinde üç adet altıgen fo rm işlenmişt ir . 
İk ia beyaz bir i kırmızı renkli olan bu altıgenler 
içine de haç şeklinde mot i f ler yer leşt i r i lmişt i r . 
Kartuş içinde ayrıca kırmızı renkli soyut mot i f ­
ler de vardır. Yanlardaki ik i kartuş daha ince 
okıp, kırmızı zeminlidir ve içlerinde dört adet 
altken içinde yiWiz mot i f ler i görülmektedir. Ay­
rıca uç taraflarında da beyaz renkli kum saatine 
benzer soyut moti f ler yer almaktadır. Beyaz zemin 
üzerine, kartuşlar arasına sarı, kırmızı ve ladvert 
renklerde karşılıklı kanca şeklinde çıkıntı ları olan 
üst üste üç kareden oluşan soyut formlar yerleş­
tir i lmiştir. Beyaz zeminin alt ve üst tarafında kır­
mızı renkli ik i kartuş yer almaktadır. Bunlar üç 
adet mihrap nişi şeklinde veri lmişt ir . Bunların 
içerisinde üçer adet beyaz, üçer adet lacivert 
renkB bi tk i moti f ler i yerleşt ir i lmişt ir . Bu mey-
vefi, çiçekli dallar bize Ladik halılarını anım-
satmaktadfflar. 
HAYAT AĞACI MOTİFL İ H A L I L A R 
Boyuna dikdörtgen bir iç dolguya sahip-
tirier. İnceli kalınlı beş-altı sıra bordürün çevir­
diği bu halılar ortalama 90 x 150 cm. boyut-
larındadıriar. Tek renkten oluşan iç dolguya 
bir veya birkaç adet hayat ağaa veya stilize 
haşhaş mot i f i işlenmiştir. Simetrik bir şekilde 
yıkiıztar da görülmektedir. Renkler kırmızı , beyaz, 
sarı ve mavidir. 
Resim : 17 
Cinsi : Seccade 
Boyutları 129 x 1 9 0 cm. 
Düğüm Sayısı ve Tekniği d m ^ de 1400 Türk 
düğümü 
Malzeme Yün 
Tarihi : 20. yy . 
Halının ik i kısa kenarında 15 cm. kadar k i l im 
kısmı, bunların baş tarafta olanda da bir adet mus­
ka vardır. 
Halının etrafını kalın bir bordür çevirmekte­
dir . Bu kalın bordürün ik i tarafında da beyaz ve 
kırmızı renklerden oluşan şal deseni bulunmakta­
dır. Beyaz zemin üzerinde kırmızı, sarı ve yeşil 
renkli kanca şeklinde çıkıntıları olan üç kareden 
oluşan geometrik formun alternatif sıralanması 
görülmektedir. 
Kırmızı zeminli iç dolgu üzerinde köşelere 
rastlayim yerlerde dört adet dalları ve çiçekleri 
olan stilize ağaç mot i f i işlenmiştir. Halının tam 
merkezinde san zeminli bir ahıgen içerisinde kır­
mızı renkli sekiz kol lu bir yıldız, onunda içinde 
lacivert zemin üzerine beyaz renkli sekiz kol lu 
yıldız işlenmiştir. 
Bu merkezi yıldızın ik i yanında ikişerden 
dört adet lacivert üzerine beyaz yıldızlar işlen­
mişt i r . Alt ında ve üstünde de dört yapraklı sti­
lize çiçek mot i f ler i sarı, beyaz ve mavi renklerle iş­
lenmiştir. Üstte üç adet tam, alna ikisi tam, birisi 
yarım olarak işlenmiştir. 
İSTANBUL SULTAN AHMET CAMİİ 
H A L I MÜZESİ 'NDEN ÖRNEKLER 
Sultan Ahmet Camii Halı Müzesi nde, Ça­
nakkale yöresinden üç örnek bulunmaktadır. 
Bunlar uhminen 200 yıllık olup, Bursa Uftade 
Camii'nden ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Tel>erru-
kai Depolarından getir i lmiştir. Üçü de y r l ı k bir 
durumdadır. 
Resim 18 
Envanter No : 97 
Boyutları 207 x 95 cm. 
Malzeme Yün 
Gekliği Yer : Teberrukal Deposu 
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Geliş Tarihi : 1973 
Eserin Tarifi: Haiınn yana ekâk, koyuye^l 
OstOne kartuş ve yıMız motifli bordOriin etrafında 
sarı ve beyaz iki ince bordOr var. Orta kısım kırmızı 
zemin üzerine ortada sek iz in bir madalyon, altta 
ve üst kısımda ufak sekizgenler var. Yer yer yff-
tıkh. 
Müze envanter kayıtlarında bu kadar tanınla 
yetinilmiş, detaylara inilmemıştir. Başta söz edilen 
altın tabak halılarına benzemektedir. 
Resim 19 
Envanter No : 111 
Cinsi Çanakkale Hayvan Rgüriü Halı 
Boyutları Boy: 117-116 cm. 
E n : 102-95 cm. 
GekliğiYer : Bursa Uftade Camn 
Gekiiği Tarihi 1973 
Eserin Tarifi : iki parça halinde ohıp, her 
parçanın ortasında birer sekizgen ve keşisen haç 
motifleri var. Bordur beyaz zemin üzerine geomet­
rik dal ve yaprak motifli, ezikB ve yrtdch, ortadan 
kesik. 
Bergama halılarıyb son derece benzeyen bu 
örnek Çanakkale'de hâlâ üretilmektedir. Müze ka­
yıtlarında söz edilen "Keaşen Haç" motifleri, se­
kiz kollu yıldız olarak da adbndrılmaktadr. 
Yine müze kayıtlannda "geometrik yapıak ve 
dal" motifi diye söylenen kenar bordürieri, meşe 
yaprağı - kupa ikilisinin okjşturduğu bordürdür. 
Örneklerde bunu beyaz zemin üzerine kırmızı ve 
sarı renklerde gömlekteyiz. 
Resim 20 
Envanter No : A-247 
ansi Taban Halısı. Çanakkale Kazak 
Desenli. 
Boyutlar 74 x 363 cm. 
Malzeme Yün 
Eserin Tarifi : iki dikey eksen üzerine yassı 
altıgenler kenarlarından köşeli kutular çıkıyor. 
Bunların içi kancalı, bordür sarı üstüne meşe yap­
rağı desenR 
Müze kayıtmda "meşe yaprağı" olarak geçen 
bordür desenleri, daha önceki örneklerde "haç 
jekfinde düzenlenen çiçek" motifi olarak söyten-
miştir. 
Kazak etkili bu örneklerde kırmızı daha koyu 
ve pasteWir. 
Bu kadar çok çeşitli desenlerde dokunan Ça­
nakkale halılarının her biri, halı sanatımızın eşi 
bulunmaz birer örnekleridir. Köylerde genç kız­
lar ve kadınlar tarafından dokunan halılar onların 
yaşambrmın birer parçası olmuş, manilerine ka­
dar geçmiştir. Tezgâh başındaki kızlar hem mani­
lerini söyler, hem de ilmelerini atarlar: 
Halı dokuyom halı 
Otuz iki ilmekten 
Yarimden mektup gelmiş 
Okuyamam gülmekten 
Halı dokuyom halı 
Bitmiyor gavur malı 
Hab îcad olalı 
Kızlann rengi sarı. 
ÇANAKKALE H A L I L A R I N I N 
ÖZELLİKLERİ V E T Ü R K 
H A U SANATINDAKİ Y E R İ 
Genel olarak tarihi Türic halılarında işlenen bü­
tün motifler, geometrik hatlarla ve stilize edilmiş 
bir şekiMe verilirler. Yuvarlak hatlı ve gerçekçi 
motifler az olarak uygubnmaktadr. Bu ürünler 
befirn bir lâitörii ve karakteri yansıtmaktadır. 
Kafkasya'dan gelerek Çanakkale bölgesine yerle­
şen halkın dokuduğu halılar da, doğal olarak bu 
özellikleri göstermektedir. Stilize, geometrik de­
senler ve canlı renkler.... 
Her biri halk sanatımızın eşi bulunmaz bir 
örneği olan halılar, yörede hâlâ ananevi usullerle 
boyanmaktadır. Çeşitli bitkilerden ekle edilen 
bu boyalar, halılara eşsz bir parlaklık ve can­
lılık vermektedir. Lacivert, kırmızı ve beyaz renk­
ler ve bunların kontrast teşkil edecek şekilde uy­
gulanması, Türk zevkinin halılara yansımasıdır. Bu 
canlı renkler, hiç bir zaman gözü yorucu, rahatsız 
edici bir etki oruya koymazlar. 
Çanakkale halılarını karakteristik desenleriyle 
hemen tammak mümkündür. Yörede dokunan 
halıların, diğer bölgelerle akrabalıkları yanında ta­
mamen bağımsı^ olanları da vardır. Veya detayda 
görülen akrabalık, genel Çanakkale karakterini 
yok etmemektir. Kafkas göçmenlerinin bir çok 
değişmelere maruz kaldığı daha güneyde Bergama 
halılarıyla paralellikler görülmektedir. Gamalı mo­
tifli halılar, dikdört^n ve kare bölünmeleriyle Ber-
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gana halılarına benzemektedir. Ayrıca tek ve ç i f t 
aOmpi halılar genel şema olarak Kula, Milas, 
[jKSk, Kırşehir, Konya, Sivas gibi Anadolu 'nun 
birçok yörelerinde dokunmaktadır . Fakat üzerle­
rinde işlenen diğer detaylar Çanakkale karakterini 
yansıtmaktadır. "A l t ı n Tabak" ve "Tu rna l ı " halı-
Iv tamamen Çanakkale ve yöresinde dokunurlar 
ve başka yörelerde görülmezler. Bu bakımdan bu 
haklar, Türk halı sanatında ayrı bir yer tutarlar. 
Diğer geometrik desenli halılarda yöre ha-
bbrmm hemen tanınmasını sağlayan az sayıda 
temel motifler büyük bir istikrarla kul lanılmıştır. 
Özelikle bir daire içerisinde işlenen sekiz kol lu 
yıldalar, tüm Çanakkale halılarında işlenmişt ir . 
Fazla sık olmayan dokumasına karşılık başlıca 
elemanları ve klâsik mot i f ler i netl ik ve açıklıkla 
yapılmıştır. 
Türk halı sanatında uygulanan düğüm şek­
line sadık kalınmış, tüm halılar Türk düğümüyle 
gerçekleştirilmiştir. 
Çanakkale halılarını özgün kılan diğer bir 
unsur da kenar bordürleridir. Kanca şeklinde çı ­
kıntıları olan, üç kareden oluşan geometrik for­
mun alternatif sıralanması şeklinde görülen bordur 
ve meşe yaprağı - kupa iki l isinden oluşan bordür, 
Kafkas halılarında görülmekle beraber Anadolu'da 
Çanakkale halılarında işlenmektedir. Söz edilen 
iç dolgu ve renklerle birarada uygulanan bu bor-
dürler Çanakkale halılarının, Türk halı sanatı 
içeriande tanınmasını sağlar. 
Dağ köylerinde hâlâ geleneksel mot i f ve 
renklerin kullanıklığı halılar dokunmaktadır-
Bununla birBkte çevre i l lerin etkileri de hemen 
grmişt i r . Bu bakımdan Çanakkale'de halılar 
özgünlüğünü y i t i rmekte, sipariş üzerine istenen 
desenlerde ürün vermektedir. 
Çanakkale halıları Türk halı piyasasında pek 
tanınmamakudır. Bu yüzden iç ve dış ticarette bir 
yeri yoktur. Ancak, Çanakkale bölgeanden yet i ­
şen bazı tüccarlar bunların farkında o lup, sipariş 
vermekte ve ticaretini geliştirmektedirler. Bunun­
la beraber gevşek dokunmaları, halıların hemen 
aşınmasını ve eskimesini sağlamaktadır. Ayrıca 
kaba görünüşlüdürler. Bu bakımdan da piyasada 
pek tutunmazlar. 
Dokumacılık sanatının bir kolu olan halı, yüz­
yıllar boyunca örtü, yaygı ve süs eşyası olarak kul-
lanıbnıştr. 
Çanakkale yöresinde halılar "ıstar tezgâhı" 
denilen dikey tezgâhlarda ve Türk düğümü ile do­
kunurlar. Yöre halkı halı ipini kendi koyunların­
dan elde ederler. Ve yine kendileri eWe ett ik ler i 
çeşitli yöntemlerle boyarlar. Kullandıkları malze­
me yündür. 
Çanakkale ve yöresinde geleneksel motif ler in 
işlendiği halıların hemen hepsi ilçe ve köy camile­
rinde toplanmıştır . Bu yüzden camiler birer halı 
müzesi göriinümündedirler. İstanbul Sultan Ahmet 
Camii Hah Müzesi'nde de üç adet Çanakkale halı­
sına rastlanmıştır. 
Çok eski bir tarihi olmasına rağmen Çanakka­
le'de mevcut olan halılar en çok bir buçuk asırlık­
t ır . Çoğunluğu 20.yy.da dokunmuştur. 
Çanakkale halılarını desenlerine göre 8 j;ruba 
ayırabil ir iz. 
1 - A l t ın Tabak Halısı; Ortalama 2.40 x 3.50 
metre boyutlarında dokunurlar. Tabak denilen ge­
ometr ik madalyonlardan oluşur. Merkezde bir ma­
dalyon, bunun dört köşesinde dört küçük madal­
yon , köşelerde deforme üçgen, iki kısa kenarda da 
tam üçgen şeklinde uygulanan madalyonlar, halı­
nın esas moti f ler idir . 
2 - Turnalı Hal ı : Ortalama 1.60 x 2.50 metre 
boyutlarmdadır. İç dolguda işlenen uçan kuşlar­
dan dolayı bu ad veri lmiştir. Merkezde eşkenar 
dörtgen şeklinde bir madal>onla, bunun iki ucun­
daki üçgen şekildeki yarım madalyonlar halı>ı 
belirler. 
3 - Çift Mihraplı Halılar: Seccade ve yaygı 
olarak kullanılmakladır. Bir çi f t mihrap halıyı be­
lirler. 
4 - Tek Mihraplı Halılar: Seccade boyutların­
da dokunurlar. Bir mihrap nişi iç dolguda >er alır. 
5 - Madalyoniu Haiılar:Ortalama 1.50 \ 2.80 
metre boyutlarındadırlar. İç dolgudaki >uvarlak 
hatlı bir madalyon halıy ı belirler. 
6 - Üzerinde Gamalı Mot i f in in Bulunduğu ik i 
Dikdörtgenden Oluşan Halılar: Seccade vc koridor 
halısı olarak dokunurlar. İki dikdörtgen içindeki 
iki gamalı mot i f i , halının belirley ici desenidir. 
7 - Kartuşlu Halılar. Seccade boyutlarında 
dır. İç dolgudaki boyuna düzenlenmiş kartuşlar 
halıyı belirler. 
8 - Hayat Ağacı Mot i f l i Halılar: Seccade hu 
yullarındadır. Dikdörtgen formlu iv dolgu ıı/eıindc 
hayat ağacı mot i f i işlenmiştir. 
Çanakkale halılarında hirkaı, t ip h o r J u r g o r u 
lür. Haç şeklinde düzenlenmiş don >.iprjktaii st>.ı 
dört beş mot i f ten oluşan çiçek desenli h o r d u r , 
kanca şeklinde çıkıntıları olan ıi(, kareden oluş.ın 
geometrik formun alternatif sıralanması şeklinde 
olan bordür meşe yaprağı • kupa ikilisinden oluşan 
bordürler görülmektedir. 
Genel olarak Türk halılarında gumlen cı r M 
renkler Çanakkale halılarında da gomlnukiediı 
Kırmızı , lacivert ve beyaz ana renklerdir B u n u n 
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yanında sarı. yeşil ve devetüyü de kullanılmaktadır. 
Çanakkale'nin birçok ilçe ve köyünde doku­
nan halılar bütün olarak bir yöre özelliği oluşturur­
lar. Aralarında tek tek farklılıklar göstermezler. 
Bu ilçe ve köylerin kendine özgü bir deseni yoktur. 
Bunlar tüm bölge olarak bir desen birliği orUya 
koyarlar. 
Çanakkale'de halılar Kafkasya'dan gelen yö-
rükler tarafından dokunduğu için yöre halıları 
Kafkas ve Kazak halılarıyla parafellik gösterirler. 
Ayrıca Bergama halılarıyla da benzeştikleri görülür. 
Çanakkale'de son zamanlarda dokunan halılar 
gerek desen, gerek renk açısından bir yozlaşma 
içindedirler. Çevre bölgelerin desenleri Çanakkale'­
ye girmiştir. Yuvarlak hatlı, bitkisel desenli İsparta 
halıları yörede dokunmaktadır. Eskiden tamamen 
kök boyayla boyanan halı ipliği yakın zamanlarda 
suni boyalarla boyanmaktadır. Bu özellikle kulla­
nılan pembede görülmektedir. 
Eski halılardaki malzemede de değişiklik ol­
muş, atkı ve çözgülerde pamuk kullanılmaya baş­
lanmıştır. 
Ayrıca gevşek dokulu halılardır. Bu yüzden 
görünümleri kabadır. Hafif, taşınması kolay olması­
na rağmen çabuk aşınırlar. Yörede çok eski halı 
bulunmamasının bir nedeni de bundandır. 
Eski örnekler sadece seccade boyutlarında 
dokunmaktaydı. Sonraları taban halısı ve kori­
dor halısı da dokunmaya başlanmıştır. 
Yörede halılar köylü genç kızlar tarafından 
dokunur. 60 hanelik bir köyde ortalama 25 tezgâh 
bulunmaktadır. Seri bir şekilde imalat yapılmakta­
dır. 
Bu özgün renk ve desenleriyle Türk halı sana­
tında belirli bir yer tutan Çanakkale halılarının 
bugünkü durumu ise gerçekten üzücüdür. Artık 
tamamen ticari amaçlarla üretim yapılmaktadır. Bu 
durum da halının kalitesinin iyice düşmesini sağla­
maktadır. Dokuyucu kızlar bir kanaviçedeki m o t i f i 
veya bir fabrika mahsulü muşambadaki mo t i f i işle-
yebilmektedir. Şu son 10 senelik halılar tamamen 
dejenere olmuştur. 
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